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Abstract  The paper is thought that the history logic of china rural community social welfare progress  is from the 
limited community welfare system based  on  community economy to the socializational social welfare 
system ,and  its  practical circumstances is that the traditional rural community  social welfare system is 
disintegrating and a creative rural community social welfare system is establishing. According to the conditions 
above, the paper put forward some constructive suggestions to establish the reasonable and valid  social welfare 
system in rural community. 
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Résumé  L’auteur de cet article pense que le développement du bien-êre social de la campagne de notre pays réside 
dans la transformation du système du bien-être limité fondé sur la commue en système du bien-être social socialisé, 
et que la situation actuellle se traduit par la désintégration du système du bien-être traditionnel de la campagne et la 
constitution d’un nouveau système. A partir de la transformation du système du bien-être sociale de base, l’auteur 
propose des conseils constructifs en faveur de l’établissement d’un système bu bien-être de la campagne rationnel et 
efficace. 
Mots-clés:  le bien-être social de la campagne, le développement du bien-être social, la transformation du système 
 
摘  要  本文認為我國農村社會福利發展是從以社隊為基礎的有限的社區福利體制向社會化的社會福利體
制轉型，其現實境遇是傳統的農村社會福利體制遭遇解構和創新的農村社會福利體制正在建構之中，從這個
基本的社會福利制度轉型的出發，本文對建立合理有效的農村社會福利體制提出若干建設性的建議 
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作。其中突出的是，1952 年 5 月 14 日，內務部
發佈關於生產救災工作領導方法等幾項指示，對
救災工作的組織領導、救災工作內容和方法都提













































     
2.  1958—1985：以社隊為基礎的有
限的社區福利的曲折發展 
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的發展。1959 年 11 月，衛生部在山西省稷山縣
召開全國農村衛生工作會議，對農村合作醫療形






































放管理辦法等；1979 年 1 月 8 日，財政部、民政
部聯合發出《關於調整軍人、機關工作人員、參
戰民兵民工犧牲、病故撫恤金標準的通知》，各項
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1997 年、1999 年和 2001 年先後三次調高撫恤標
準；實行國家、社會、群眾三結合的管理辦法和優






























































    
4.3  規範農村社會福利發展，完善社會福
利發展的管理和監督機制 
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